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$\mathrm{Q}_{\mathrm{a}}(\mathrm{k},\tau,\tau’)=0_{\mathrm{a}}(\mathrm{k})\exp[-q)_{\mathrm{a}}(\mathrm{k})|\tau-\tau|’]$ , $\mathrm{a}=(\mathrm{s},\mathrm{c},\mathrm{p})$ (2)
$\mathrm{G}_{\mathrm{b}}(\mathrm{k},\tau,\tau’)=\mathrm{H}(\tau-T’)\exp[-0)’\mathrm{b}(\mathrm{k})(|\tau-\tau’|)]$ , $\mathrm{b}=(\mathrm{s},\mathrm{c},\mathrm{p})$ (3)
$\mathrm{O}_{\mathrm{s}}(\mathrm{k})=\mathrm{c}_{\sigma \mathrm{S}}\epsilon^{2/3}\mathrm{k}-\iota 1l3\mathrm{H}(\mathrm{k}-\mathrm{k}_{\mathrm{m}})$ (4)
$\mathrm{O}_{\mathrm{C}}(\mathrm{k})=^{\mathrm{c}_{\circ \mathrm{c}^{8_{\mathrm{d}}}}\mathrm{k}^{-}\mathrm{k}_{\mathrm{m}}^{\alpha}}\epsilon^{-1}/3(1\iota/3)-\alpha \mathrm{H}(\mathrm{k}-\mathrm{k}_{\mathrm{m}})$ (5)
$\sigma_{\mathrm{p}}(\mathrm{k})=\mathrm{C}\mathrm{M}\sigma_{\beta}\mathrm{t}\overline{\mathrm{P}}\epsilon\epsilon^{-1-}\mathrm{k}3-\alpha-2\beta \mathrm{k}^{\alpha+}2\beta \mathrm{H}(22\mathrm{d}\mathrm{m}\mathrm{k}-\mathrm{k}_{\mathrm{m}})$ (6)
$[0)_{\mathrm{s}}(\mathrm{k}),0)_{\mathrm{s}}’(\mathrm{k})]=[\mathrm{C}_{\cos},\mathrm{C}_{\omega \mathrm{S}}’]\epsilon^{1/3}\mathrm{k}^{2/3}$ (7)
$[\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{C}(\mathrm{k}),\cdot 0)_{\mathrm{c}}’(\mathrm{k}),(0_{\mathrm{p}}(\mathrm{k}),\omega’\mathrm{p}(\mathrm{k})]=[\mathrm{C},\mathrm{C}’,\mathrm{c}\mathrm{C}’\omega \mathrm{C}\mathrm{t}oe\omega_{\mathrm{P}}’(\varphi]\mathrm{M}^{-11}\mathrm{t}\epsilon \mathrm{k}/3(2/3)+\beta \mathrm{k}_{\mathrm{m}}^{\beta}$ (8)












$\text{ }$ (5) \epsilon d (6)
TSDIA Qc $\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}^{\text{ } }(4),$ (5) $,$ (7) $,$ (8)
(7) (8) \mbox{\boldmath $\omega$} (7)




$\text{ }\mathrm{K}(\mathrm{p}\langle \mathrm{P}^{\mathrm{t}}\rangle 2)\text{ }=\text{ }$ \epsilon d \epsilon d
$\epsilon_{\mathrm{a}}=\mathrm{C}_{\epsilon}\frac{\mathrm{p}_{\mathrm{n}}^{2}}{\mathrm{M}_{\mathrm{t}}^{2}}\mathrm{d}\iota\epsilon[1+\mathrm{C}\epsilon \mathrm{d}2\mathrm{M}\iota(2\frac{\mathrm{K}}{\epsilon}\frac{\partial \mathrm{U}_{\mathrm{i}}}{\partial \mathrm{x}_{\mathrm{i}}}+\frac{3}{2\epsilon}\frac{\mathrm{D}\mathrm{K}}{\mathrm{D}\mathrm{t}}-\frac{\mathrm{K}}{\epsilon^{2}}\frac{\mathrm{D}\epsilon}{\mathrm{D}\mathrm{t}}+\frac{\mathrm{K}}{\epsilon \mathrm{K}_{\mathrm{p}}}\frac{\mathrm{D}\mathrm{K}_{\mathrm{p}}}{\mathrm{D}\mathrm{t}})](9)$
$\mathrm{p}_{\mathrm{n}}^{2}(=\mathrm{K}\sqrt\overline{\mathrm{p}})2$ Cm




\epsilon s( $=\epsilon-\epsilon \mathrm{s}$ (9) (1O)
(9) $\mathrm{p}_{\mathrm{n}}^{2}$ (10)
(9) Yoshizawa
$\langle_{\mathrm{P}’’}\mathrm{u}_{\mathrm{i}}\rangle=-\mathrm{c}_{\mathrm{p}}\mathrm{M}\frac{\mathrm{K}^{2}}{\epsilon}\mathrm{u}1\mathrm{t}\frac{\partial\overline{\mathrm{p}}}{\partial \mathrm{x}_{\mathrm{i}}}[1-2\frac{\mathrm{p}_{\mathrm{n}}^{2}}{\mathrm{M}_{\mathrm{t}}^{2}}+\mathrm{C}_{\mathrm{p}\mathrm{u}2}(\frac{\mathrm{K}}{\epsilon}\frac{\partial \mathrm{U}_{\mathrm{i}}}{\partial \mathrm{x}_{\mathrm{i}}}+\frac{3}{\epsilon}\frac{\mathrm{D}\mathrm{K}}{\mathrm{D}\mathrm{t}}-\frac{5}{4}\frac{\mathrm{K}}{\epsilon^{2}}\frac{\mathrm{D}\epsilon}{\mathrm{D}\mathrm{t}}1](11)$
MK2/\epsilon
\vee .‘ $.k$ \epsilon d






(9), (11), (12) C\epsilon l
(4)-(8) $\alpha,$ $\beta$
(9), (11),
(12) C\mbox{\boldmath $\sigma$}s C(\alpha
TSDIA $1/3<\alpha<4/3$ \beta =1/3
4. $\mathrm{D}$ NS-





Saxkax (10) C\epsilon dl $=1,$ $\mathrm{c}_{\epsilon\ 1}=1$






Sarkar (10) 1 2
- Mt $\mathrm{p}_{\mathrm{n}}^{2}$
1 2 3) $\mathrm{K}-\epsilon$-F (F
)
3 – 3 \epsilon J\epsilon
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